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  ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﮕﻮﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮ ﺷﺎدي 
  آﻣﻮزان دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮ ﺷﻴﺮاز در ﮔﺮوﻫﻲ از داﻧﺶ
  
 **، ﻣﻬﺪي رﺣﻴﻤﻲ*دﻛﺘﺮ ﺑﻬﺮام ﺟﻮﻛﺎر
  
  ﭼﻜﻴﺪه
ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗـﺄﺛﻴﺮ اﻧـﻮاع اﻟﮕﻮﻫـﺎي ارﺗﺒـﺎﻃﻲ ﺧـﺎﻧﻮاده، از . ﺳﺖ اﮔﺮا ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺎدي از ﺑﻨﻴﺎدي :ﻫﺪف
  .ﻛﻨﻨﺪه و ﺑﻲ ﻗﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺷﺎدي ﺑﻮد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖﮔﺮا،  ﻨﺪه، ﻛﺜﺮتﻛﻨ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮاﻓﻖ
 دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮ ﺷﻴﺮاز ﺑﻮدﻧﺪ(  ﭘﺴﺮ001 دﺧﺘﺮ و 001) داﻧﺶ آﻣﻮز 002ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﭘﮋوﻫﺶ  ﺷﺮﻛﺖ. اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ از ﻧﻮع ﻣﻘﻄﻌﻲ اﺳﺖ  :روش
ﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺷﺪه آﻛﺴﻔﻮرد و ﺑﺮاي ﺗﻌﻴـﻴﻦ  ﺗﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺎدي، . ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻧﺪ  ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ -اي ﭼﻨﺪﻣﺮﺣﻠﻪ -ايﻛﻪ ﺑﻪ روش ﺧﻮﺷﻪ 
 ﺑـﻪ روش آﻟﻔـﺎي ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ و ﻫﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶﭘﺎﻳﺎﻳﻲ . ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ  ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺷﺪه ﻛﻮﺋﺮﻧﺮ و ﻓﻴﺘﺰﭘﺎﺗﺮﻳﻚ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶاﻧﻮاع اﻟﮕﻮﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ، 
  .ﻛﻤﻚ ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ داده. رواﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﺪ
 آزﻣـﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒـﻲ ﺷـﻔﻪ .( <p0/100)وﺟـﻮد دارد دار ﺑﻴﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﺷﺎدي ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ  ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺎ ﺘﻪ ﻳﺎﻓ :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﺗﺮ اﺳﺖ ﻛﻨﻨﺪه و ﺑﻲ ﻗﻴﺪ ﻣﻴﺰان آن ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖﺑﺎﻻﺗﺮ و در اﻟﮕﻮﻫﺎي  ﮔﺮا ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﺷﺎدي ﻛﻨﻨﺪه و ﻛﺜﺮت در اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺗﻮاﻓﻖﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
 . ﮔﺮا ﻣﻴﺰان ﺷﺎدي ﭘﺴﺮان ﺑﺎﻻﺗﺮ از دﺧﺘﺮان ﺑﻮد ﻛﻨﻨﺪه و ﻛﺜﺮت ﻦ در اﻟﮕﻮي ﺗﻮاﻓﻖﭼﻨﻴ ﻫﻢ. (<p0/50)
وﻳﮋه در ﭘﺴﺮان، ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ در ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ اﺳـﺖ ﮔﻴﺮي ﻫﻤﻨﻮاﻳﻲ، ﺑﻪ ﮔﻴﺮي ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﻮد، در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺟﻬﺖ  ﺟﻬﺖ :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
  .ﻛﻪ ﺷﺎدي ﺑﻴﺸﺘﺮ را در ﭘﻲ دارد
  
  ﻮاده، ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﻮد، ﻫﻤﻨﻮاﻳﻲﺷﺎدي، اﻟﮕﻮﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺧﺎﻧ :ﻛﻠﻴﺪواژه
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺎاز دﻳﺮﺑﺎز ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﺷﻴﻮه   ﻣﻲآد
ﭼﻪ رو ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺶ روﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺎ وي ﻫﻤﻮاره . ﺑﻮده اﺳﺖ 
. ﺷـﻮد ﻣـﻲ در زﻧـﺪﮔﻲاو  ﻣﻲو ﺷـﺎدﻛﺎﺧـﺸﻨﻮدي  ﭼﻴـﺰ ﻣﻮﺟـﺐ
  ﺗﻐﻴﻴــﺮ، از ﭘــﺮداﺧﺘﻦ ﺑــﻪ ﺧﻮاﻫــﺎن  1اﺮﮔــ ﻣﺜﺒــﺖرواﻧــﺸﻨﺎﺳﻲ 











































اﻳﻦ ﺟﻨـﺒﺶ در ﭘـﻲ آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ از ﻧﻘـﺎط (. 2002، 1ﺳﻠﻴﮕﻤﻦ)
  .ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮدﺑﻴﻤﺎري رواﻧﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻨﻮان ﺳﭙﺮي  ﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﻮت اﻧﺴﺎن
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ ﻣﻄـﺮح در اﻳـﻦ ﺟﻨـﺒﺶ ﻣﻔﻬـﻮم ﺷـﺎدي از ﺑﻨﻴﺎدي 
ﭼﻮن ﺟﻨﺴﻴﺖ، وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘـﺼﺎدي، ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻫﻢ . اﺳﺖ
ﻲ، رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ، ﻛﻴﻔﻴﺖ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ، اﺑﻌـﺎد ﺗﺤﺼﻴﻼت، ﺳﻼﻣﺘ 
 اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺑـﺮ ﺷـﺎدي ﻫـﺎي ي رﻫﺒﺮي و ارﺗﺒﺎط ﻫﺎﺷﺨﺼﻴﺖ، ﺳﺒﻚ 
، 4 و ﻛـﺎﭘﻠﻮوﻳﺘﺰ 3؛ ﺑﺮادﺑـﻮرن 7691 ،2وﻳﻠـﺴﻮن ) ﺑﺮرﺳﻲ ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
، 6؛ آرﮔﻴـﻞ8731ﭘـﻮر و ﻧﻮرﺑـﺎﻻ،  ؛ ﻋﻠـﻲ6991، 5؛ وﻳﻨﻬـﻮون9691
در ﻣﻴــﺎن ﻋﻮاﻣــﻞ (. 3831، اﺣﻤــﺪي و ﻋﺎﺑــﺪي، ؛ دﻫﻨــﻮي1002
ﭼـﻮن ﺳـﺎﻳﺮ ﮔﻴـﺮي ﺷـﺎدي ﻫـﻢ  ﻧﻘﺶ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺷـﻜﻞ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
  .ﻫﺎي اﻧﺴﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ وﻳﮋﮔﻲ
ﺑـﻪ دو ﻣﺆﻟﻔـﻪ ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﭘـﺮدازان در ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻔﻬﻮم ﺷﺎدي ﻧﻈﺮﻳـﻪ 
 ﻣﺆﻟﻔـﻪ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺑـﺮ .اﻧـﺪ ﻧﻤـﻮده ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ اﺷـﺎره 
ﻫـﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ رﺿﺎﻳﺖ از زﻧﺪﮔﻲ و ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﺣﺎﻟـﺖ 
 ﻣﺜﺒـﺖ ﻫﺎي ﻫﻴﺠﺎنﻣﻴﺎن ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻌﺎدل خ ﻃﺒﻌﻲ و ﻫﻢ  ﺷﻮ ،ﺧﻨﺪﻳﺪن
در (. 2002 ؛ ﺳـﻠﻴﮕﻤﻦ، 1002 آرﮔﻴـﻞ، ) ﺪﻧ ـو ﻣﻨﻔﻲ، دﻻﻟﺖ دار 
ي ﻫـﺎ ﺷـﺪه ﭘﻴﺮاﻣـﻮن ﺷـﺎدي، ﻣﺆﻟﻔـﻪ ﻪﻳـ اراﻫـﺎي ﻪو ﻧﻈﺮﻳـاﻟﮕﻮﻫـﺎ 
  . ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖﭼﻨﺪي ﻓﺮدي  ﻣﻴﺎنﻓﺮدي و  درون
( 4002 )8ﺑﻮﻣﻴﺮﺳـﻜﻲ ﻮ و ﻟﻴ 7ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻠﺪون  ﻪاﻳاراﻟﮕﻮي 
آﻧﻬـﺎ . ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ ﻫﺎ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺎزهﺗﺷﺎدي از درﺑﺎره 
اﻧـﺪ ﻛـﻪ  هدر ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺷﺎدي ﺳﻪ ﻣﻮﻟﻔـﺔ ﻛﻠﻴـﺪي را ﻣﻄـﺮح ﻧﻤـﻮد 
  :ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
ي ﻫ ــﺎ ﻛــﻨﺶ -3 و 01ﺷ ــﺮاﻳﻂ -2، 9ﻧﻘﻄ ــﻪ ﺷــﺮوع ﺛﺎﺑ ــﺖ  -1
  .11ﻋﻤﺪي
اﺷـﺎره دارد و ارﺛـﻲ ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع، ﺑﻪ آﻣﺎدﮔﻲ 
ﺑـﻪ ﺑﻴـﺎن دﻳﮕـﺮ . رودﺷﻤﺎر ﻣﻲ اﻳﻦ اﻟﮕﻮ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻈﺮ از اﻳﻦ 
ﺷﺎدي، در زﻣﺎن ﺻﻔﺮﺑﻮدن دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ  اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺳﻄﺢ 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲاﻟﮕﻮ 
ﺳـﻦ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺷﺮاﻳﻂ، در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ 
اﺳﺘﻘﻼل و درآﻣﺪ، ﺗﺴﻬﻴﻼت، اﻣﻜﺎﻧﺎت  وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺄﻫﻞ، وﺿﻌﻴﺖ 
ﺑﺎﺷﺪ و از اﻳﻦ ﻧﻈـﺮ، ﻧـﺴﺒﺖ  ﻣﻲو ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺬﻫﺐ 
  .ﺧﻮردار اﺳﺖ ﺛﺒﺎت ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ اول از 
ﻣـﺪار و  ﻳﻨـﺪﻫﺎي ﺗـﻼشآﻫـﺎي ﻋﻤـﺪي اﺷـﺎره ﺑـﻪ ﻓﺮ ﻛـﻨﺶ
 ﻫـﺎي ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﺟﻨﺒـﻪ درﺑﺮﮔﻴﺮﻧـﺪه زﻧـﺪﮔﻲ ﻓـﺮد دارد و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ 
ﻣﺎﻧﻨـﺪ ) ، رﻓﺘـﺎري (ﮔـﺮا ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ و ﻛﻤـﺎل داﺷﺘﻦ ﻧﮕﺮش ﻣﺎﻧﻨﺪ )
 21ﻫﺎي ارادي و ﺧﻮاﺳﺖ ( ﻛﺮدناﺑﺮاز ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﻳﺎ ورزش 
( دار ﻣﻌﻨـﻲ  ﺷﺨـﺼﻲﻫـﺎي  ﻫـﺪفﻛـﺮدن ﺗﻌﻴـﻴﻦ و دﻧﺒـﺎلﻣﺎﻧﻨـﺪ )
  .رود ﺷﻤﺎر ﻣﻲ ﺑﻪاز اﻳﻦ رو ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺘﻐﻴﺮ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 ،ﭘـﺮدازان ﺷـﺎدي  ﻧﻈﺮﻳﻪدر ﭘﻴﺸﮕﺎم ﻋﻨﻮان  ﺑﻪ( 1002) آرﮔﻴﻞ
داﻧـﺪ و  ﻣـﻲي ﻣﻬـﻢ ﺷـﺎدي ﻫـﺎ ارﺗﺒﺎﻃـﺎت اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ را از ﻣﺆﻟﻔـﻪ
ﭼــﻮن دوﺳــﺘﻲ، ﻋــﺸﻖ و ازدواج را از ﭘﻴﻮﻧ ــﺪﻫﺎي ﻧﺰدﻳــﻚ ﻫــﻢ 
 آرﮔﻴـﻞ  .ﺷـﻤﺮده اﺳـﺖ   ﻲﻣﻛـﺎ ي ﺑﺎرز و اﺛﺮﮔـﺬار ﺑـﺮ ﺑـﻪ ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺗـﺮﻳﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺧـﺎﻧﻮاده ﻳﻜـﻲ از ﻗـﻮي ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑـﺎور ( ﺟﺎ ﻫﻤﺎن)
ﻣﺎﻧﻨـﺪ آن ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن و اﺑﻌـﺎد اﺳـﺖ ﺪﻫﺎي ارﺗﺒﺎط اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﭘﻴﻮﻧ
  و ، ﺗﺤﺼﻴﻼت، درآﻣـﺪ، ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻗـﺪرت  ﺧﺎﻧﻮاده ياﻋﻀﺎﺷﻤﺎر 
و ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ي ﺷﺎدي ﻫﺎ ﻛﻨﻨﺪه از ﺗﻌﻴﻴﻦ ي ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﻋﻀﺎ 
ﻧﻘـﻞ ، ﺑـﻪ 6791) و ﻫﻤﻜﺎران 31ﻤﭙﻞﻛﻼﺳﻴﻚ ﻛ ﺑﺮرﺳﻲ اﺷﺎره ﺑﻪ 
ﺷﺪه در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ، و ﺳﺎﻳﺮ ﭘﮋوﻫﺶ (1002از آرﮔﻴﻞ، 
  1  .ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲﻪ ﻳاﻳﻦ اﻳﺪه را اراآزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺷﻮاﻫﺪ 
 و 41ﻧﻘــﻞ از اﻟ ــﻮود ﺑ ــﻪ ،1791)ﻟﺌ ــﻮد و اﺗﻜــﻴﻦ  ﻣــﻚ، ﭼﻔــﻲ
 ﻫـﺎي ﮔﻴـﺮي ارﺗﺒـﺎط  ﺷﻜﻞدر زﻣﻴﻨﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ( 8991 ،51اﺷﺮادر
 و 61ﺷ ــﻨﻮد و ﮔﻔ ــﺖ :ﮔﻴ ــﺮي ﺟﻬ ــﺖﮔﻮﻧ ــﻪ ﺧ ــﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺑ ــﻪ دو 
 91 و ﻓﻴﺘﺰﭘﺎﺗﺮﻳـﻚ 81ﻛـﻮﺋﺮﻧﺮ ﺑـﻪ ﺑـﺎور  .اﻧﺪ اﺷﺎره ﻛﺮده 71ﻫﻤﻨﻮاﻳﻲ
ﺷﻨﻮد اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻄﻲ دارد ﻛﻪ در  و ﮔﻔﺖﺳﻮﮔﻴﺮي ( 2002a)
 در ﺗﻌﺎﻣـﻞ و آﺳـﺎن و ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ آزاداﻧـﻪ  اﻋﻀﺎء را  آن ﺧﺎﻧﻮاده، 
اﻋـﻀﺎي . ﻛﻨـﺪ ﺗـﺸﻮﻳﻖ ﻣـﻲﻫـﺎي ﮔﻮﻧ ـﺎﮔﻮن  زﻣﻴﻨ ـﻪدر ﮔﻔﺘﮕـﻮ 
 و ﭘﻴﻮﺳــﺘﻪﻨﻮد ﺑــﺎﻻ، آزاداﻧــﻪ، ي ﺑــﺎ ﮔﻔــﺖ و ﺷـ ـﻫــﺎ ﺧــﺎﻧﻮاده
و اﻣﻜـﺎن ﻃـﺮح ﻃﻴـﻒ دارﻧـﺪ ﺧﻮداﻧﮕﻴﺨﺘـﻪ ﺑـﺎ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ ﺗﻌﺎﻣـﻞ 
در . از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﻳﺖ زﻣﺎﻧﻲ را دارﻧـﺪ اي  هدﮔﺴﺘﺮ
داﻧـﺴﺘﻪ ﺧـﺎﻧﻮادﮔﻲ  ﻫـﺎي ﻣـﺼﺪاق ارﺗﺒـﺎط دﻳﺪﮔﺎه ﻫﻤﻨﻮاﻳﻲ اﻳﻦ 
 ﻫـﺎ، ﻧﻤـﻮدن ﻧﮕـﺮش ﻳﻜـﺴﺎنوادار ﺑـﻪ ، ﻛـﻪ اﻋـﻀﺎء را ﺷـﻮد ﻣـﻲ
ي ﺑـﺎ ﻫﻤﻨـﻮاﻳﻲ زﻳـﺎد ﻫﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺧﺎﻧﻮاده .ﻛﻨﺪﺑﺎورﻫﺎ ﻣﻲ ﻫﺎ و  ارزش
ﻫﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ دارﻧـﺪ و و ﻧﮕﺮش ﺑﺎورﻫﺎ در ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺧﻮد ﺑﺮ ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ 
ﺷـﻨﻮي از ﺣـﺮف ﺑﺮ ﻫﺎ، دو ﻧﺴﻞ در اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻴﺎن ﻫﺎي  ارﺗﺒﺎط
ﻛ ــﻮﺋﺮﻧﺮ و )اﺳــﺖ اﺳ ــﺘﻮار و دﻳﮕ ــﺮ ﺑﺰرﮔ ــﺴﺎﻻن ﭘ ــﺪر و ﻣ ــﺎدر 
  (.2002aﻓﻴﺘﺰﭘﺎﺗﺮﻳﻚ، 
را ﻧﻮاده ﭼﻬﺎر ﻧـﻮع ﺧـﺎ ﻳﺎدﺷﺪه ﮔﻴﺮي ﺗﺮﻛﻴﺐ دو ﻧﻮع ﺟﻬﺖ 
  :ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازآورد  ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ
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ﮔﻔـﺖ و ﺷـﻨﻮد و  ﻛـﻪ ،1ﻛﻨﻨـﺪه ي ﺗﻮاﻓـﻖﻫـﺎ ﺧـﺎﻧﻮاده (اﻟـﻒ
ﻳﻲ از ﻳﻚ ﺳﻮ ﻋﻼﻗﻪ ﻫﺎدر ﭼﻨﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮاده . ﻫﻤﻨﻮاﻳﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ دارﻧﺪ 
ﺗﺎزه و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺣﻔﻆ ﺑﺎورﻫﺎي  ﺑﺎز و ﻛﺸﻒ ﻫﺎيﺑﻪ ارﺗﺒﺎط 
ﺿـﻤﻦ ﻋﻼﻗـﻪ ﭘـﺪر و ﻣـﺎدر . ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻮﺟﻮد، اﻫﻤﻴﺖ دارد 
ﮔﻴﺮﻧـﺪه ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان و اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮاﺗﺸﺎن، ﺧﻮدﺷﺎن ﺗـﺼﻤﻴﻢ ﻓﺮاوان 
ﻛــﻮﺋﺮﻧﺮ و ﻓﻴﺘﺰﭘﺎﺗﺮﻳــﻚ، )روﻧ ــﺪ  ﺷــﻤﺎر ﻣـﻲ ﺑ ــﻪﻧﻬـﺎﻳﻲ ﺧــﺎﻧﻮاده 
اﻳـــﻦ  ﻓﺮزﻧـــﺪان .(2002b ﻛـــﻮﺋﺮﻧﺮ و ﻓﻴﺘﺰﭘﺎﺗﺮﻳـــﻚ، ؛ 2002a
ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑـﺮاي ﮔﻔـﺖ و ﺷـﻨﻮدﻫﺎي ﺧـﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﻳﺎد ﻣﻲ  ﺧﺎﻧﻮاده
ر ﻛـﺎ ﻫﺎ و ﻋﻘﺎﻳـﺪ واﻟـﺪﻳﻦ ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ارزش ﻗﺎﻳﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ارزش 
  (.4002 ﻓﻴﺘﺰﭘﺎﺗﺮﻳﻚ،)ﺑﻨﺪﻧﺪ 
ﻛـﻪ ﮔﻔـﺖ و ﺷـﻨﻮد ﺑـﺎﻻ و  ،2ﮔـﺮا ي ﻛﺜـﺮت ﻫـﺎ  ﺧﺎﻧﻮاده (ب
ﺻـﻮرت ﺑـﺎز و ﺳﺮﮔـﺸﺎده  ﻪﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت ﺑ ـ. ﻫﻤﻨﻮاﻳﻲ ﻛـﻢ دارﻧـﺪ 
ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﻪ اﻋـﻀﺎي ﺧـﺎﻧﻮاده در ﮔﻔﺘﮕﻮﻫـﺎ ﺷـﺮﻛﺖ  ﻣﻲﻣﻄﺮح 
ﺿــﺮورﺗﻲ ﺑــﺮاي ﻛﻨﺘــﺮل ﻓﺮزﻧــﺪان ﻳــﺎ  ﭘــﺪر و ﻣــﺎدر . دارﻧــﺪ
ﺑـﻪ ﭘـﺬﻳﺮش اﻳﺶ ﮔـﺮ ﺑﻴﻨﻨـﺪ، ﻤـﻲ ﮔﻴـﺮي در ﻣـﻮرد آﻧﻬـﺎ ﻧ  ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﻃـﻮر ﺑﺮاﺑـﺮ در دﻫﻨﺪ ﺑﻪ  ﻣﻲﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد دارﻧﺪ و اﺟﺎزه ﺑﺎورﻫﺎي 
ﻛـﻮﺋﺮﻧﺮ، و )ﻫـﺎي ﺧـﺎﻧﻮاده ﺷـﺮﻛﺖ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﮔﻴﺮي ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﻫﺎ ﺿﻤﻦ اﺣﺘـﺮام  ﻓﺮزﻧﺪان در اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده (.2002a ﻓﻴﺘﺰﭘﺎﺗﺮﻳﻚ،
 ﻣ ــﺴﺘﻘﻞ و ﺧﻮدﻣﺨﺘ ــﺎر ﻫــﺴﺘﻨﺪ ،ﻫــﺎي ﭘ ــﺪر و ﻣ ــﺎدر  ﺑ ــﻪ دﻳ ــﺪﮔﺎه
  (.4002 ﻓﻴﺘﺰﭘﺎﺗﺮﻳﻚ،)
ﻛﻪ ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﻮد ﻛـﻢ و ، 3ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﺎﻓﻈﺖي ﻫﺎ دهﺧﺎﻧﻮا (پ
 از ﻣﺮﺟـﻊ ﭘﻴـﺮوي  ﺑـﺮ ﻫـﺎ در اﻳﻦ ﺧـﺎﻧﻮاده . ﻫﻤﻨﻮاﻳﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ دارﻧﺪ 
 و ﺧـﺮدورزي ﺷـﻮد و ﺑـﻪ ﺗﻔﻜـﺮ،  ﻣﻲﺗﺄﻛﻴﺪ ( ﭘﺪر و ﻣﺎدر )ﻗﺪرت 
ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺮ اﻳـﻦ . ﺷﻮد ﻤﻲارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎز اﻫﻤﻴﺖ ﭼﻨﺪاﻧﻲ داده ﻧ 
ﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮﻧـﺪ  آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻮاده و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﺗﺼ ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ 
ﺗـﺼﻤﻴﻤﺎت ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧـﺸﺎن زﻣﻴﻨـﻪ ﺑﻴﻨﻨـﺪ در  ﻤـﻲو دﻟﻴﻠـﻲ ﻧ
  (.2002b ﻛﻮﺋﺮﻧﺮ و ﻓﻴﺘﺰﭘﺎﺗﺮﻳﻚ،)دﻫﻨﺪ ﺗﻮﺿﻴﺢ 
ﻛـﻪ ﮔﻔـﺖ و ﺷـﻨﻮد و ﻫﻤﻨـﻮاﻳﻲ ، 4ﻗﻴـﺪ ي ﺑـﻲ ﻫﺎ ﺧﺎﻧﻮاده (ت
اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﻛـﻢ اﺳـﺖ و ﻣﻴﺎن ﻣﻴﺰان ﺗﻌﺎﻣﻼت . ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ دارﻧﺪ 
. ﺷـﻮد  ﮔﻔﺘﮕـﻮ ﻣـﻲ ﻫﺎﻣﺤﺪودي از ﻣﻮﺿﻮع درﺑﺎره ﺷﻤﺎر ﻣﻌﻤﻮﻻً 
اﻋـﻀﺎي ﻫﺎ ﺑﺮ اﻳـﻦ ﺑﺎورﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻫﻤـﺔ ﭘﺪر و ﻣﺎدر در اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده 
ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻣـﺎ ﺑـﺮ ﺧـﻼف داﺷﺘﻪ ﮔﻴﺮي  ﺗﺼﻤﻴﻢﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﻳﺪ 
 ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد و ﺑﺮﻗﺮاري ﻫﺎيﮔﺮا ﺑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ي ﻛﺜﺮت ﻫﺎ ﺧﺎﻧﻮاده
   دﻫﻨـ ــﺪ ﻤـ ــﻲاي ﻧـ ــﺸﺎن ﻧﺑـ ــﺎ آﻧﻬـ ــﺎ ﻋﻼﻗـ ــﻪ ﮔﻔﺘﮕـ ــﻮ ارﺗﺒـ ــﺎط و 
ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻌﺎﻣـﻞ ، 1ﻜﻞ ﺷدر (. 2002a ﻛﻮﺋﺮﻧﺮ و ﻓﻴﺘﺰﭘﺎﺗﺮﻳﻚ، )
داده ﺷـﺪه از آن ﻧـﺸﺎن ﻧﺎﺷـﻲ اﻳﻦ دو ﺑﻌﺪ، و اﻟﮕﻮﻫﺎي ارﺗﺒـﺎﻃﻲ 
  .اﺳﺖ
  
  ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﻮد                                        
  +                                                  
  ﮔﺮا ﻛﺜﺮت                        ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻮاﻓﻖ                     
  ﻫﻤﻨﻮاﻳﻲ   -                                                                               +           
  ﻗﻴﺪ ﺑﻲ                           ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ                       
  
  -                                                
   اﻟﮕﻮﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ-1ﺷﻜﻞ 
  
 ﭘﻴﺎﻣـــﺪﻫﺎي اي  ﮔـــﺴﺘﺮده ﭘـــﮋوﻫﺶدر( 9991) 5ﻧـــﮓﺎﻫ
، 7ﻳﻲ، ﺧﻮداﻓ ــﺸﺎ6ﻋــﺰت ﻧﻔــﺲ)ﺷﺨــﺼﻴﺘﻲ اﻟﮕﻮﻫــﺎي ارﺗﺒ ــﺎﻃﻲ 
، 11، ﻛﻤﺮوﻳـﻲ 01، ﻣﻄﻠﻮﺑﻴـﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ 9، ﻣﻴـﻞ ﻛﻨﺘـﺮل 8ﺧﻮدﭘﺎﻳﻲ
را ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﻤـﻮد و ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﺑﻌـﺪ ﻳﺎدﺷﺪه ( 21ﭘﺬﻳﺮي ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﻴـﺸﺘﺮ  داراي ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﻌﺪ ﻫﻤﻨﻮاﻳﻲ در ،ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﻮد 
ﻫـﺎي در ﭘـﮋوﻫﺶ  .ﻧﺒـﺎل داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ دﻣﻮارد ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ ﺑـﻪ 
ﺑﺎ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ و ﺣﻤﺎﻳﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ  وﺷﻨﻮد ﮔﻔﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﻌﺪ يدﻳﮕﺮ
و ﺑ ــﺎ اﺿ ــﻄﺮاب و ( 4002 ،31ﻛ ــﻮﺋﺮﻧﺮ و ﻣ ــﺎﻛﻲ ) راﺑﻄ ــﻪ ﻣﺜﺒ ــﺖ 
؛ 1002، 51 و ﻧﻴ ــﺸﻴﺪا41ﮔﻮدﻳﻜﺎﻧ ــﺴﺖ) اﻓ ــﺴﺮدﮔﻲ راﺑﻄ ــﻪ ﻣﻨﻔ ــﻲ 
 و ﻫﻤﻜ ــﺎران، 81ﭘﻴﺘ ــﺮز -؛ ﻟﻨ ــﺪﻣﻦ8991 ،71 و ﻫﻮﻟ ــﺖ61وﻳﺘﻨﮕــﻞ
؛ 3891 و ﺳﺎراﺳـ ــﻮن، 12ﺎﺷـ ــﺎم، ﺑ02ﻟـ ــﻮﺑﻦ ،91؛ ﺳﺎراﺳـ ــﻮن5002
ﺑﻌـﺪ ﻫﻤﻨـﻮاﻳﻲ ﺑـﺎ اﺿـﻄﺮاب ﺳﻮي دﻳﮕﺮ و از ( 5831 ﻧﻴﺎ، ﻛﻮرش
و ( 5831 ﻧﻴـﺎ،   ﻛﻮرش؛3891ﺳﺎراﺳﻮن و ﻫﻤﻜﺎران، ) راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ 
 ﻛﻮﺋﺮﻧﺮ و ﻣﺎﻛﻲ،) ﺑﺎ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ و ﺣﻤﺎﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﻲ 
ﻧـ ــﺸﺎن ( 5691، 42 و ﺳـ ــﻮاﻳﻦ32، ﺗﺮﻳﺎﻧـ ــﺪﻳﺲ22؛ اﺳـ ــﻤﻴﺖ4002
  ﺮ ارﺗﺒﺎﻃــﺎت و ﺣﻤﺎﻳــﺖ اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ  ﺗــﺄﺛﻴ،در ﻧﻬﺎﻳــﺖ .اﻧــﺪ داده
  ﻫــﺎ ﻣــﻮرد ﺗﺄﻳﻴ ــﺪ ﻗ ــﺮار ﮔﺮﻓﺘ ــﻪ  ﮋوﻫﺶﺑ ــﺮ ﺷــﺎدﻣﺎﻧﻲ در ﺑﺮﺧــﻲ ﭘ 
، 82 و ﺷـﻴﺢ 72؛ ﻟـﻮ 2991، 62 و ﮔﻮرﻛـﺎ 52، اوﻛـﺎﻣﻮرا ﻛـﻮﭘﺮ ) اﺳﺖ
  1(. 7991
 _______________________________________
 citsilarulp -2  lausnesnoc -1
 eriaf-zessial -4  evitcetorp -3
 meetse-fles -6   gnauH -5
 gnirotinom-fles -8  erusolcsid-fles -7
 ytilibarised laicos -01 lortnoc fo ytilibarised -9
 ytilibaicos -21  ssenyhs -11
 tsnukyduG -41   ikaM -31
 lgnettiV -61  adihsiN -51
 sreteP-namdnaL -81   tloH -71
 eniveL -02  nosaraS -91
 htimS -22  mahsaB -12
 nniuS -42  sidnairT -32
 akruG -62  arumakO -52










































 در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از ﻣـﺪل ﺷـﻠﺪون و ﻟﻴﺒﻮﻣﻴﺮﺳـﻜﻲ 
ﻋﻨ ــﻮان ﻋﺎﻣ ــﻞ ﺗ ــﺄﺛﻴﺮ اﻟﮕﻮﻫ ــﺎي ارﺗﺒ ــﺎﻃﻲ ﺧ ــﺎﻧﻮاده، ﺑ ــﻪ ( 4002)
  .ﺎدي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ، ﺑﺮ ﺷ“ﺷﺮاﻳﻂ”
در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﮕﻮﻫـﺎي ارﺗﺒـﺎﻃﻲ ﺧـﺎﻧﻮاده ﺑـﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ از آن 
ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﺎ ﻫـﺪف اﻳـﻦ ، هﻫﺎي اﻧﺪﻛﻲ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ  ﺑﺮرﺳﻲﺷﺎدي 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﺷـﺎدي در اﻧـﻮاع اﻟﮕﻮﻫـﺎي ارﺗﺒـﺎﻃﻲ ﺧـﺎﻧﻮادﮔﻲ، 
ﮔﻴـﺮي  ﺳﻮﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ  ﺑﻪ) ﻛﻨﻨﺪه ﻓﻖاﮔﺮا، ﺗﻮ ﻳﻌﻨﻲ ﻛﺜﺮت 
ﻋﻨـﻮان ﺑـﻪ ) ﻗﻴـﺪ ﻛﻨﻨﺪه و ﺑـﻲ  ﺖﻣﺤﺎﻓﻈ، (ﺷﻨﻮد ﺑﺎﻻ دارﻧﺪ و ﮔﻔﺖ 
  . ﺑﻮد( ﮔﻴﺮي ﻫﻤﻨﻮاﻳﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ دارﻧﺪ ﺳﻮاﻟﮕﻮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ 
آﻳـﺎ ﻧـﻮع  -1 : از ﻧـﺪ ﻫـﺎي اﺻـﻠﻲ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻋﺒـﺎرت ﺑﻮد  ﭘﺮﺳﺶ
ﻫﻤﻨﻮاﻳﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﻔـﺖ و )ﺳﻮﮔﻴﺮي در ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ 
 آﻳﺎ ﺟﻨﺴﻴﺖ داﻧـﺶ آﻣـﻮزان، -2ﺑﺮﻣﻴﺰان ﺷﺎدي ﺗﺄﺛﻴﺮ دارد؟  (ﺷﻨﻮد
ﻓﺮﺿـﻴﻪ اﺻـﻠﻲ  ﮔﺮ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺮ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻳﻚ ﻣﺘﻐﻴ  ﻣﻲ
 ﺷﺎدي ،ﭘﮋوﻫﺶ آن ﺑﻮد ﻛﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎي داراي ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﻮد ﺑﺎﻻ 
 .ﻫﻤﻨﻮاﻳﻲ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارﻧﺪ ﺗﺎ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎ
  
  روش 
، ﺟﺎﻣﻌـﻪ آﻣـﺎري ﭘـﮋوﻫﺶ . اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ از ﻧﻮع ﻣﻘﻄﻌﻲ اﺳﺖ 
در ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن  ﺷﺮﻛﺖو آﻣﻮزان دوره دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮ ﺷﻴﺮاز  داﻧﺶ
دوره ﻳﺎدﺷـﺪه آﻣـﻮزان ﻫـﺮ ﺳـﻪ ﭘﺎﻳـﻪ  ﻧﻔﺮ از داﻧﺶ 002 ،ﭘﮋوﻫﺶ
ﺳـﺮﻣﺪ، )ﺑـﺮاي ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺣﺠـﻢ ﻧﻤﻮﻧـﻪ از ﺟـﺪول ﻛـﻮﻫﻦ . ﺑﻮدﻧـﺪ
ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎ اﻧـﺪازه اﺛـﺮ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ( 6731ﺑﺎزرﮔﺎن و ﺣﺠﺎزي، 
.  ﻧﻔﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 62ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ  ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﻃﺮح ،0/05
اﻟﮕـﻮي × ﺟﻨـﺴﻴﺖ  )2×4ﻛـﻪ ﻃـﺮح ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ 
روش .  ﻧﻔ ــﺮ ﺑ ــﺮآورد ﺷ ــﺪ 512ﺑ ــﻮد، ﺣﺠ ــﻢ ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ ( ﺎﻧﻮادهﺧ ــ
.  ﺑـﻮد  ﺗـﺼﺎدﻓﻲ -اي ﭼﻨﺪﻣﺮﺣﻠـﻪ -ايﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﺧﻮﺷـﻪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﻧﺎﺣﻴـﻪ ﺷـﻬﺮ ﺷـﻴﺮاز ﻳـﻚ ﻧﺎﺣﻴـﻪ اﻧﺘﺨـﺎب ﭼﻬـﺎر ﺑـﻴﻦ  ازﻧﺨـﺴﺖ 
 دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن دﺧﺘﺮاﻧﻪ و ﭘﺴﺮاﻧﻪ و در ﻫﺮ دﺑﻴﺮﺳـﺘﺎن دوﺳﭙﺲ . ﮔﺮدﻳﺪ
 ﻪﻫﻤـ. ﺷـﺪﻧﺪﺗـﺼﺎدف اﻧﺘﺨـﺎب  ﺳـﻪ ﭘﺎﻳـﻪ ﺑـﻪ  ﻛـﻼس از ﻫـﺮﺳـﻪ
ﺷـﺪه ﻣـﻮرد آزﻣـﻮن ﻗـﺮار  ﻫـﺎي اﻧﺘﺨـﺎب آﻣـﻮزان ﻛـﻼس ﺶداﻧـ
ﺷـﺪه ﻫـﺎي ﺗﻜﻤﻴـﻞ ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ از ﻣﺠﻤﻮع ﺟﺎ ﻛﻪ از آن . ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
، در ﺻـﻮرت ﻧـﺎﻗﺺ ﭘﺎﺳـﺦ داده ﺷـﺪه ﺑـﻮد ﺑـﻪ  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶﭘﺎﻧﺰده 
 دﺧﺘـﺮ و 001)آﻣـﻮز  داﻧـﺶ 002ﻫـﺎي ﻧﺎﻣـﻪ  ﭘﺮﺳﺶﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻬﺎﻳﻲ 
  .ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪﻧﺪ(  ﭘﺴﺮ001
ﻛـﺎر رﻫـﺎي زﻳـﺮ ﺑـﻪ ﻫـﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ اﺑﺰا ﺑﺮاي ﮔﺮدآوري داده 
  :ﺑﺮده ﺷﺪ
ﺗﻌﻴـﻴﻦ اﺑﻌـﺎد ﺑـﺮاي : ﻣﻘﻴـﺎس اﻟﮕﻮﻫـﺎي ارﺗﺒـﺎﻃﻲ ﺧـﺎﻧﻮاده
ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺷـﺪه  ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ وﺿﻌﻴﺖ ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﻮد و ﻫﻤﻨﻮاﻳﻲ 
ﺑﻬـﺮه ( 2002 ﻛـﻮﺋﺮﻧﺮ و ﻓﻴﺘﺰﭘﺎﺗﺮﻳـﻚ،  )1اﻟﮕﻮي ارﺗﺒﺎط ﺧـﺎﻧﻮاده 
از ﻛـﺎﻣﻼً اي ﮔﺰﻳﻨـﻪ ﭘـﻨﺞ  ﮔﻮﻳﻪ 62داراي اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس . ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 
ﺑـﺮاي  .اﺳـﺖ ( ﻳـﻚ ﻧﻤـﺮه )ﺎﻣﻼً ﻣﺨـﺎﻟﻔﻢ ﺗﺎ ﻛ ( ﭘﻨﺞﻧﻤﺮه )ﻣﻮاﻓﻘﻢ 
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘـﺪار  ،ﻫـﺎي اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﺑﺮرﺳـﻲ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ اﻳﻦ اﺑـﺰار در 
ﻔـﺖ و  ﮔ ﺑﺮاي ﺑﻌـﺪ ( 0/48ﺗﺎ  0/29داﻣﻨﻪ ) 0/98آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ 
ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻫﻤﻨﻮاﻳﻲ  ﺑﺮاي( 0/37ﺗﺎ  0/48داﻣﻨﻪ  )0/97 ،ﺷﻨﻮد
 0/37وﺿﻌﻴﺖ ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﻮد و ﺑﺮاي  0/99ﺑﻪ روش ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ، 
 (.ﺟـﺎ  ﻫﻤﺎن)ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ وﺿﻌﻴﺖ ﻫﻤﻨﻮاﻳﻲ ﺑﺮاي  0/39ﺗﺎ 
ﺑـﻪ روش اﻳـﻦ اﺑـﺰار را  ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ( 5831) ﻧﻴـﺎ در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﻛـﻮرش 
و ﺑـﺮاي  0/78 ﺑﺮاي ﺑﻌﺪ ﮔﻔـﺖ و ﺷـﻨﻮد ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ 
ﻛـﻮﺋﺮﻧﺮ و ﭼﻨـﻴﻦ ﻫـﻢ  .اﺳـﺖ ﮔﺰارش ﻧﻤـﻮده  0/18ﺑﻌﺪ ﻫﻤﻨﻮاﻳﻲ 
از ﻫـﺮ اﻳﻦ آزﻣﻮن را داراي رواﻳﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ( 2002) ﻓﻴﺘﺰﭘﺎﺗﺮﻳﻚ
در اﻳـﺮان ﻧﻴـﺰ  .داﻧﻨـﺪ ﻣـﻲ  و ﺳـﺎزه   ﻣﻼﻛـﻲ ،ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲدﻳﺪﮔﺎه ﺳﻪ 
ﺗﺤﻠﻴـﻞ ) اﻳـﻦ آزﻣـﻮن ﺑـﺮاي رواﻳـﻲ ﻣﻄﻠـﻮب ( 5831) ﻧﻴﺎ ﻛﻮرش
 وي ارزش .اﺳـﺖﻧﻤـﻮده ﮔـﺰارش ( ﻋـﺎﻣﻠﻲ و ﻫﻤـﺴﺎﻧﻲ دروﻧـﻲ
وﻳﮋه دو ﻋﺎﻣﻞ ﮔﻔـﺖ و ﺷـﻨﻮد و ﻫﻤﻨـﻮاﻳﻲ را در ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻋـﺎﻣﻠﻲ 
ﺎﻧﺲ وارﻳ ـ% 73/34 ﮔـﺰارش ﻧﻤـﻮد ﻛـﻪ 3/62 و 6/84ﺗﺮﺗﻴـﺐ  ﺑﻪ
ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺑﻌﺎد ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﻛـﻞ . ﻧﻤﻮدﻣﻘﻴﺎس را ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ 
  . ﺑﻮدﻧﺪ0/44 و 0/57ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻧﻴﺰ ﺑﻪ
روش آﻟﻔـﺎي ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮاي در 
ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﺮاي وﺿـﻌﻴﺖ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺿـﺮﻳﺐ ﺑـﻪ . ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ  ﺑﻪ
 و 0/48 ، 0/88ﮔﻔـﺖ و ﺷـﻨﻮد، ﻫﻤﻨـﻮاﻳﻲ و ﻛـﻞ ﻣﻘﻴـﺎس ﺑﺮاﺑـﺮ 
  . ﺑﻮد0/08
ﻴـﺪ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻋـﺎﻣﻠﻲ ﻣﻘﻴـﺎس ﺄﻳﺑﺮاي ﺗﻌﻴـﻴﻦ رواﻳـﻲ ﺳـﺎزه و ﺗ 
 روش ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑـﻪ روش ،ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در اﻳـﺮان ﻳﺎدﺷﺪه، 
ﻣـﻼك . ﺷـﺪ ﻛـﺎر ﺑـﺮده ﺑـﻪ  2ي اﺻﻠﻲ ﺑـﺎ ﭼـﺮﺧﺶ ﻗـﺎﺋﻢ ﻫﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪ
 و ﺷـﻴﺐ ﻣﻨﺤﻨـﻲ ﻳـﻚاﺳـﺘﺨﺮاج ﻋﻮاﻣـﻞ ارزش وﻳـﮋه ﺑـﺎﻻﺗﺮ از 
ﻣﻘـﺪار .  ﻋﺎﻣـﻞ ﺑـﻮد دووﺟـﻮد  هدﻫﻨـﺪ ﻫﺎ ﻧـﺸﺎن  ﻳﺎﻓﺘﻪ. اﺳﻜﺮي ﺑﻮد 
 8491/09 و آزﻣــ ــﻮن ﺑﺎرﺗﻠــ ــﺖ ﺑﺮاﺑــ ــﺮ 0/58 ﺑﺮاﺑــ ــﺮ OMK
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻋـﺎﻣﻠﻲ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﺿـﺮﻳﺐ  . ﺑﻮد ( <p0/100)
 ﺗـﺎ 0/43 ارﺗﺒـﺎﻃﻲ ﮔﻔـﺖ و ﺷـﻨﻮد از يﻫﺎي ﻣﻘﻴـﺎس اﻟﮕـﻮ  ﮔﻮﻳﻪ
 در 0/37 ﺗـﺎ 0/54ﻫﺎي اﻟﮕﻮي ﻫﻤﻨﻮاﻳﻲ از  و ﺿﺮﻳﺐ ﮔﻮﻳﻪ 0/67
  1  .ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻣﻘﻴـﺎس  دو ﺧـﺮده ﻫﺎي اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ در  ﮔﺮوه ﻫﺎي هﺗﺮﻛﻴﺐ ﻧﻤﺮ ﺑﺎ 
ﺑـﻪ ﭼﻬﺎر اﻟﮕـﻮي ارﺗﺒـﺎط ﺧـﺎﻧﻮادﮔﻲ  ،ﻫﻤﻨﻮاﻳﻲ و ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﻮد 
  .ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪﺷﺮﺣﻲ ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ 
 _______________________________________
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ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴـﺰان ﺑﺮاي  :ﻣﻘﻴﺎس ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺷﺪه ﺷﺎدي آﻛﺴﻔﻮرد 
 ﻓ ــﺮم ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺷ ــﺪه ﻣﻘﻴ ــﺎس ﺷ ــﺎدي ،آﻣ ــﻮزانﺷ ــﺎدي داﻧ ــﺶ 
آرﮔﻴـﻞ، ﻣـﺎرﺗﻴﻦ و را اﻳـﻦ ﻣﻘﻴـﺎس . ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷـﺪ  ﺑﻪ 1آﻛﺴﻔﻮرد
 1002ﺗﻬﻴﻪ و در ﺳﺎل ( 1002ﻧﻘﻞ از آرﮔﻴﻞ،  ﻪ، ﺑ 9891) ﮔﺮﺳﻠﻨﺪ
اﻳـﻦ ﻣﻘﻴـﺎس (. 1002آرﮔﻴـﻞ، )دادﻧـﺪ ﻣـﻮرد ﺗﺠﺪﻳـﺪﻧﻈﺮ ﻗـﺮار 
اي ﻫـﺮ ﮔﻮﻳـﻪ ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ  و اي اﺳـﺖ  ﮔﺰﻳﻨﻪﭼﻬﺎر  ﮔﻮﻳﻪ 92داراي 
ﭘﻴـﺸﻴﻦ ﺑﻨـﺪي ﺷـﺪه ﻛـﻪ ﻫـﺮ ﻋﺒـﺎرت ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت  درﺟـﻪ
ﮔـﺬاري ﺑـﺮاي ﻧﻤـﺮه . درﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﺷﺎدي اﺳـﺖ دﻫﻨﺪة  ﻧﺸﺎن
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان اي ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ  ﮔﺰﻳﻨﻪ ،در ﻫﺮ ﮔﻮﻳﻪ  ﻧﻴﺰ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
ﺷـﺎدي ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان  و ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺳﻪﺷﺎدي ﺑﻮد ﻧﻤﺮه 
  .ﮔﺮﻓﺖ  ﻣﻲﺻﻔﺮﺑﻮد ﻧﻤﺮه 
ﻫﺎي ﭼﻨـﺪي ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ و رواﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس در اﻳﺮان، در ﭘﮋوﻫﺶ 
ﭘـﻮر و ﻧﻮرﺑـﺎﻻ،  ﻋﻠـﻲ ،ﺑـﺮاي ﻧﻤﻮﻧـﻪ )ﻣﻄﻠﻮب ﮔﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
 ﺣﺎﺿـ ــﺮ در ﮔـ ــﺮوه در ﭘـ ــﮋوﻫﺶ (.زﻳﺮﭼـ ــﺎپ ﺟﻮﻛـ ــﺎر، ؛8731
ﺿـﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ﺑـﻪ . آﻣﻮزان، رواﻳﻲ و ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪ  داﻧﺶ
دﺳـﺖ  ﺑـﻪ 0/29ﺷﻴﻮه ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دروﻧﻲ ﺑـﻪ روش آﻟﻔـﺎي ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ 
ﺗﻌﻴ ــﻴﻦ رواﻳ ــﻲ آن روش ﺗﺤﻠﻴ ــﻞ ﻋﺎﻣ ــﻞ ﺑ ــﻪ روش  ﺑ ــﺮاي. آﻣ ــﺪ
ﻣﻼك اﺳﺘﺨﺮاج ﻋﻮاﻣـﻞ، ارزش . ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ ي اﺻﻠﻲ ﺑﻪ ﻫﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪ
دﻫﻨـﺪة ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن . ﺮي ﺑﻮد  و ﺷﻴﺐ ﻣﻨﺤﻨﻲ اﺳﻜ ﻳﻚوﻳﮋه ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
 ﺑﺮاﺑـﺮ OMKﻣﻘﺪار . در ﻛﻞ ﻣﻘﻴﺎس ﺑﻮد   ﻣﻲوﺟﻮد ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﻮ 
ﻣﻘـﺪار . ﺑـﻮد ( <p0/100 )7432/12 و آزﻣﻮن ﺑﺎرﺗﻠﺖ ﺑﺮاﺑـﺮ 0/19
در ﻣﻘﻴـﺎس ﺷـﺎدي از ﻫـﺎ در ﻋﺎﻣـﻞ اﺳـﺘﺨﺮاﺟﻲ ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ ﭘﺮﺳﺶ 
  . در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ0/27 ﺗﺎ 0/93
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﻪ ﺎي ﻫ ـﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻧﻤﺮه 
در ﺑـﺮ ﺣـﺴﺐ ﺟـﻨﺲ و اﻟﮕـﻮي ارﺗﺒـﺎﻃﻲ ﺗﻔﻜﻴﻚ دﺧﺘﺮ و ﭘـﺴﺮ 
  .آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 1ﺟﺪول 
  
 در ﻫـﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ ﻫﺎي آزﻣﻮدﻧﻲ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻧﻤﺮه -1ﺟﺪول 
ﻫﺎي ﺳـﻮﮔﻴﺮي  وﻳﮋﮔﻲ  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﻴﺎس ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺷﺪه ﺷﺎدي آﻛﺴﻔﻮرد 
  (n=001)ن ﭘﺴﺮاو ( n=001)دﺧﺘﺮان در ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ  در ارﺗﺒﺎط
  ﺷﺎدي  ﻫﻤﻨﻮاﻳﻲ  ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﻮد
  ﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)
  (41/82 )44/18  (8/84 )72/66  (01/62 )25/15  دﺧﺘﺮ
  (51/58 )84/91  (7/56 )13/51  (01/16 )94/70  ﭘﺴﺮ
  (51/41 )64/05  (8/42 )92/04  (01/55 )05/97  ﻛﻞ
ﮔﻴﺮي ﮔﻮﻧـﻪ ﺳـﻮ دو ﭘﺎﻳﻪ اع اﻟﮕﻮﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮ اﻧﻮ
ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻣﻨﻈـﻮر . ﻫﻤﻨﻮاﻳﻲ و ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﻮد ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷـﺪ 
ﮔﻮﻧـﻪ  ﻣﻴـﺎﻧﻲ ﻫـﺮ دو %02اﻓـﺮاد، ﻫـﺎي ﻧﻤـﺮه ي درﺻـﺪي ﻫـﺎ  رﺗﺒﻪ
ﮔﻴﺮي ﻫﻤﻨﻮاﻳﻲ و ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﻮد ﺣﺬف ﮔﺮدﻳـﺪ و دو ﮔـﺮوه ﺳﻮ
 ﺳﭙﺲ از ﻃﺮﻳـﻖ ﺗﺮﻛﻴـﺐ . دو ﺑﻌﺪ اﻳﺠﺎد ﺷﺪ  ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺮاي ﻫﺮ 
از اﻟﮕﻮﻫــﺎي در ﻳﻜــﻲ ﻛﻨﻨ ــﺪﮔﺎن ﭘ ــﮋوﻫﺶ  ﻫ ــﺎ، ﺷــﺮﻛﺖ ﮔــﺮوه
ﺟـﺎي داده ﻗﻴـﺪ ﻛﻨﻨـﺪه و ﺑـﻲ  ﺤﻔﺎﻇﺖﻣﮔﺮا، ﻛﻨﻨﺪه، ﻛﺜﺮت  ﺗﻮاﻓﻖ
  .ﺷﺪﻧﺪ
ﭼﻨـﻴﻦ ﭘﺮﺳـﺶ اﺻـﻠﻲ ﭘـﮋوﻫﺶ و ﻫـﻢ  ﮔﻮﻳﻲ ﺑـﻪ ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ 
ﮔﺮ، ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺛﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺑﻪ ﺄﺳﻨﺠﺶ ﺗ 
اف ﻣﻌﻴـﺎر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮ  2ﺟﺪول  در. ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ دوﺳﻮﻳﻪ ﺑﻪ 
ﻫﺎي ﺷﺎدي در ﭼﻬﺎر ﺷﻴﻮه ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ  ﻧﻤﺮه
ﻧﺘـــﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴـــﻞ وارﻳـــﺎﻧﺲ دوﺳـــﻮﻳﻪ . آورده ﺷـــﺪه اﺳـــﺖ
  1 .آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 3ﺟﺪول در ( اﻟﮕﻮﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ×ﺟﻨﺴﻴﺖ)
  
ﻫـﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ ﻫﺎي آزﻣﻮدﻧﻲ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻧﻤﺮه -2ﺟﺪول 
 اﻧـﻮاع اﻟﮕﻮﻫـﺎي ﺑﺮ ﺣﺴﺐ در ﻣﻘﻴﺎس ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺷﺪه ﺷﺎدي آﻛﺴﻔﻮرد 
  (n=001)و ﭘﺴﺮان ( n=001) در دﺧﺘﺮان ارﺗﺒﺎﻃﻲ
  ﻗﻴﺪ ﺑﻲ  ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ  ﮔﺮا ﻛﺜﺮت  ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻮاﻓﻖ






























 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ، ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ﻣﻴﺰان ﺷﺎدي اﻧﻮاع اﻟﮕﻮﻫـﺎي -3ﺟﺪول 
 (n=001)دﺧﺘﺮان و ( n=001)ﭘﺴﺮان در ارﺗﺒﺎﻃﻲ 
  داري ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ F درﺟﻪ آزادي  ﻣﻨﺒﻊ
 0/100 91/24 3 اﻟﮕﻮﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ
 .S.N 2/86 1 ﺟﻨﺴﻴﺖ
 0/50 3/64 3  ﺗﻌﺎﻣﻞ
   731 ﺧﻄﺎ
     441 ﻛﻞ
 _______________________________________








































 ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ از ﻧﻈـﺮ ﻣﻴـﺰان ﻧﺪ ﻧﺸﺎن داد ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ،<p0/100)داري وﺟـــ ــﻮد دارد  ﻲﺷــــﺎدي ﺗﻔـــ ــﺎوت ﻣﻌﻨـــ  ـ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺮاي  1زﻣﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ ﺷﻔﻪ آ (. F(731،3=)91/24
ي ﻫ ــﺎﻫ ــﺎ ﺑﻴ ــﺎﻧﮕﺮ آن ﺑ ــﻮد ﻛــﻪ اﻋــﻀﺎي ﺧــﺎﻧﻮاده   ﮔــﺮوهﺷــﺎدي
ي ﻫﺎو ﺧﺎﻧﻮاده ( <p0/50)ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻﺗﺮ ﮔﺮا و ﺗﻮاﻓﻖ  ﻛﺜﺮت
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲﺗﺮ ﺷﺎدي را دارا  ﻗﻴﺪ ﻣﻴﺰان ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه و ﺑﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
دار  ﻲﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺰان ﺷـﺎدي در دو ﺟـﻨﺲ ﻣﻌﻨ ـاز ﺳﻮي دﻳﮕﺮ 
  . ﺑـﻮد دار  ﻲاﻣـﺎ ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﺟﻨـﺴﻴﺖ و اﻟﮕﻮﻫـﺎي ارﺗﺒـﺎﻃﻲ ﻣﻌﻨ ـ ،ﻧﺒﻮد















  ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﻴﺖ و اﻟﮕﻮﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺧﺎﻧﻮاده-2ﺷﻜﻞ          
  
ي ﻫـﺎ  در اﻟﮕﻮ ،ﺷـﻮد ﻣـﻲ دﻳـﺪه  2 ﺷـﻜﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻛـﻪ در  ﻫﻤﺎن
ﻗﻴـﺪ دﺧﺘـﺮان ﮔﺮا، ﭘﺴﺮان و در اﻟﮕـﻮي ﺑـﻲ ﻛﻨﻨﺪه و ﻛﺜﺮت  ﺗﻮاﻓﻖ
داري اﻳـﻦ  ﻲﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻌﻨ ـﺑﺮاي . اﻧﺪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎدي ﺑﺎﻻﺗﺮي داﺷﺘﻪ 
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻫﺎي ﺑﺮاي ﮔﺮوه  tآزﻣﻮن ﻛﻤﻚ  ﺑﻪﻫﺎ اﺛﺮات ﺳﺎده  ﺗﻔﺎوت
ﺑﻪ اﻳـﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻛـﻪ در ﻫـﺮ اﻟﮕـﻮي ﺧـﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺑـﻪ . ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ 
  ﻧﺘ ــﺎﻳﺞ در . ﺗﻔﻜﻴ ــﻚ ﻧﻤ ــﺮات دﺧﺘ ــﺮان و ﭘ ــﺴﺮان ﻣﻘﺎﻳ ــﺴﻪ ﺷ ــﺪ 
   .آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 4ﺟﺪول 
در اﻟﮕﻮﻫ ــﺎي ، دﻫ ــﺪ ﻧ ــﺸﺎن ﻣ ــﻲ 4ﺟ ــﺪول ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧ ــﻪ ﻛ ــﻪ 
  داري ﺑــﻪ ﻧﻔــﻊ  ﻲ ﺗﻔــﺎوت ﻣﻌﻨــﮔــﺮا و ﻛﺜــﺮتﻛﻨﻨــﺪه  ﺗﻮاﻓــﻖ
  دار  ﻲوﻟـﻲ در ﺳـﺎﻳﺮ اﻟﮕﻮﻫـﺎ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨ ـدﺳـﺖ آﻣـﺪ ﺑـﻪ ﭘﺴﺮان 
  .ﻧﺒﻮد
 در ﭘـﺴﺮان  ﺗﻔـﺎوت ﺷـﺎدي اﻟﮕﻮﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ارﺗﺒـﺎﻃﻲ -4ﺟـﺪول 
  (n=001)و دﺧﺘﺮان ( n=001)
ﺳﻄﺢ   tﻧﻤﺮه   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﺟﻨﺴﻴﺖ  اﻟﮕﻮﻫﺎ
  داري ﻲﻣﻌﻨ
  45/06  32  ﭘﺴﺮ
  ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻮاﻓﻖ
  54/00  61  دﺧﺘﺮ
  0/10  2/75
  46/04  01  ﭘﺴﺮ
  ﮔﺮا ﻛﺜﺮت
  25/04  72  دﺧﺘﺮ
  0/10  2/75
  63/72  22  ﭘﺴﺮ
  ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
  63/55  81  دﺧﺘﺮ
 .S.N  -0/60
  63/85  71  ﭘﺴﺮ
  ﻗﻴﺪ ﺑﻲ
 .S.N  -1/12  34/61  21  دﺧﺘﺮ
  
  ﺑﺤﺚ
ﮔـﺮا  اﻟﮕﻮي ﻛﺜـﺮت ،دﻫﺪﻧﺸﺎن ﻣﻲ  4ﺟﺪول ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ  ﻫﻤﺎن
 و ﺑـﺎ اﻟﮕﻮﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﮔﻔـﺖ و داراي ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه ﺷـﺎدي ﺑـﻮده 
ﺗﻔـﺎوت ﻫـﺴﺘﻨﺪ، ﻴﻦ ﻳﻴﻦ، ﻫﻤﻨـﻮاﻳﻲ ﺑـﺎﻻ ﻳـﺎ ﻫـﺮ دو ﭘـﺎﻳﺷـﻨﻮد ﭘـﺎ
اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ ﻧﻘـﺶ ﻛﻠﻴـﺪي ﻣﺘﻐﻴـﺮ . داري داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  ﻲﻣﻌﻨ
ﻛـﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ اﻓﺰون اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﻮد در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎدي اﺳﺖ 
در زﻣﻴﻨـﻪ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﺪه ﺷ ـﻫـﺎي اﻧﺠـﺎم ﭘـﮋوﻫﺶ ي ﻫﺎدر راﺳﺘﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪ 
 ،6791ﻫﻤﻜـﺎران، ﻛﻤﭙﺒـﻞ و )ﻤـﺎﻋﻲ ﺑـﺮ ﺷـﺎدي  اﺟﺘﻫـﺎي  ارﺗﺒﺎط
ﻛﻮﭘﺮ و ؛ 9691، ﻛﺎﭘﻠﻮوﻳﺘﺰ و ﺑﺮادﺑﻮرن ؛1002ﻧﻘﻞ از آرﮔﻴﻞ،  ﺑﻪ
ﻫـﺎي ﺑﺮرﺳـﻲ ﭼﻨـﻴﻦ و ﻫـﻢ ( 7991؛ ﻟﻮ و ﺷـﻴﺢ، 2991ﻫﻤﻜﺎران، 
در زﻣﻴﻨـﻪ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﺑﻌـﺪ ﮔﻔـﺖ و ﺷـﻨﻮد ﺑـﺮ ﭘﻴﺎﻣـﺪﻫﺎي ﺷـﺪه  اﻧﺠـﺎم
؛ 9991ﻫﺎﻧـﮓ، )ﺷﺨـﺼﻴﺘﻲ و ﻛـﺎﻫﺶ اﺿـﻄﺮاب و اﻓـﺴﺮدﮔﻲ 
 -؛ ﻟﻨﺪﻣﻦ8991؛ وﻳﺘﻨﮕﻞ و ﻫﻮﻟﺖ، 1002ﺸﻴﺪا، ﮔﻮدﻳﻜﺎﻧﺴﺖ و ﻧﻴ 
؛ 3891؛ ﺳﺎراﺳـ ــﻮن و ﻫﻤﻜـ ــﺎران، 5002ﭘﻴﺘـ ــﺮز و ﻫﻤﻜـ ــﺎران، 
ﻧﺮ ﺮﻛﺮوﺋاﻟﮕﻮي ﻧﻈﺮي ﺑﺎ از دﻳﺪﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ،  ﻣﻲ (5831 ﻧﻴﺎ، ﻛﻮرش
 1   .ﺧﻮاﻧﻲ دارد ﻫﻢ( 2002a) و ﻓﻴﺘﺰﭘﺎﺗﺮﻳﻚ
ﺑﻴـﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻛـﻪ در ﻣﻘﺪﻣـﻪ ، ﻫﻤﺎن ﻫﺎي ﻳﺎدﺷﺪه ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ در 
ﮔﻔـﺖ ﺳﻮي ﮔﺮا ﺑﻪ ﻫﺎي ﻛﺜﺮت  هﺎﻧﻮادﮔﻴﺮي ﻋﻤﺪه ﺧ ﺷﺪ، ﺟﻬﺖ 
ﻫـﺎي  روشاﻓﺰاﻳﺶ ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﻮد در ﺧﺎﻧﻮاده ﺑـﻪ . و ﺷﻨﻮد اﺳﺖ 
از ﻳـﻚ ﺳـﻮ، . ﮔـﺮدد ﻣـﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺎدﻣﺎﻧﻲ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن 
ﺑـﺮ اﻓﺰون ﻫﺎ،  ﮔﻴﺮيﮔﻴﺮي از ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﺑﻬﺮه 
و اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺮاي ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن، ﺑـﻪ  ﻧﻤﻮدن ﻓﺮﺻﺖ اﺑﺮاز وﺟﻮد  ﻓﺮاﻫﻢ
ﺑﺨـﺸﻨﺪ و ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﺣﻤﺎﻳـﺖ ﻣـﻲ ﻃﻔﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻴﺰ ﻏﻨﺎ ﻓﻀﺎي ﻋﺎ 
  ﻛﻨﻨـ ــﺪ، ﻛـ ــﻪ ﭘﻴﺎﻣـ ــﺪ  ﻣـ ــﻲاﺟﺘﻤـ ــﺎﻋﻲ ﺧـ ــﺎﻧﻮاده را اﺣـ ــﺴﺎس 
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از ﺳــﻮي دﻳﮕــﺮ اﻳ ــﻦ (. 7991 ،1؛ ﺑ ــﺮوﻛﺲ7991ﻟ ــﻮ و ﺷــﻴﺢ، )
ﮔﺮدد  ﻣﻲاﻟﮕﻮي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن 
ﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﺑـﻪ راﺣﺘـﻲ ﻪ ﺧﻮد ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﻛ( 9991 ﻫﺎﻧﮓ،)
   . و ﻋﻮاﻃﻒ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﺎتاﺣﺴﺎﺳ
ﻛﻨﻨ ــﺪه ﭘ ــﺲ از اﻟﮕــﻮي اﻋ ــﻀﺎي اﻟﮕــﻮي ارﺗﺒ ــﺎﻃﻲ ﺗﻮاﻓ ــﻖ 
.  ﺷﺎدي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﻟﮕﻮﻫﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﮔﺮا ﻛﺜﺮت
در اﻳﻦ اﻟﮕﻮ ﻫﻤﻨﻮاﻳﻲ و ﮔﻔﺖ و ﺷـﻨﻮد ﻫـﺮدو در ﺳـﻄﺢ ﺑـﺎﻻﻳﻲ 
ﺑﺎﻻﺑﻮدن ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﻮد در اﻳﻦ اﻟﮕﻮ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗـﺎ از . ﻗﺮار دارﻧﺪ 
   .ﺳﺎﻳﺮ اﻟﮕﻮﻫﺎ ﻧﻤﺮه ﺷﺎدي ﺑﺎﻻﺗﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ي ارﺗﺒﺎﻃﻲ را در ﻳﻚ ﭘﻴﻮﺳـﺘﺎر ﺷـﺎدي ﻫﺎاﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ اﻟﮕﻮ 
ﮔﺮا ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎدي و اﻟﮕﻮي ، اﻟﮕﻮي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻛﺜﺮت رﺳﻢ ﻛﻨﻴﻢ 
ﭘـﺲ از اﻟﮕـﻮي . ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﺎدي را دارﻧـﺪ  ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
ﻗﻴـﺪ داراي ﺷـﺎدي ﻛﻨﻨـﺪه ﺑﻴـﺸﺘﺮ از ﺑـﻲ ، اﻟﮕﻮي ﺗﻮاﻓﻖ ﮔﺮا ﻛﺜﺮت
  .اﺳﺖ
ﻛﻨﻨﺪه اﮔﺮﭼﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻗﺪرت ﻣﻌـﻴﻦ در ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻮاﻓﻖ 
ﻫﺎ و ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻫﻤﺴﺎن اﺳـﺖ، ﻣﻴـﻞ ﺑـﻪ ﻫﺎ، ارزش ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻧﮕﺮش 
اﺳـﺖ و ﻛﻮﺷﺶ ﺑﺮ ﭘﺮﻫﻴـﺰ از ﻛـﺸﻤﻜﺶ واﺑﺴﺘﮕﻲ وﺟﻮد دارد، 
 ؛دﺷـﻮ ﻣـﻲ رواﺑﻂ درون ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻴﺮون ﺗﺮﺟﻴﺢ داده 
ﭘﺬﻳﺮي، ﺳـﺎﺧﺘﺎر آن ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ دﻧﺒﺎل ﺷﻨﻮد و ﺑﻪ  اﻣﺎ وﺟﻮد ﮔﻔﺖ و 
ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ و رﺷﺪ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ و ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻋﻼﻳـﻖ ﺷﺨـﺼﻲ ﺑـﺎ 
ﻋﻼﻳـﻖ ﺧـﺎﻧﻮدﮔﻲ ﻣﻮﺟـﺐ رﺿـﺎﻳﺖ در ﻣﺤـﻴﻂ ﺧـﺎﻧﻮاده ﺑـﺮاي 
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﺘﻲ و ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒـﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ . ﮔﺮدد ﻣﻲﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن 
 ﻧـﺮ، و ﺮﻛﺮوﺋ) ﮔـﺮدد ﻣـﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻔﺖ و ﺷـﻨﻮد ﺗﻌـﺪﻳﻞ 
  (.2002a، ﺰﭘﺎﺗﺮﻳﻚﻴﺘﻓ
ﺑﻨـﺪي ﻗﻴﺪ دﺳﺘﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد را در اﻟﮕﻮي ﺑﻲ 
داري ﺷـﺎدي ﻛﻤﺘـﺮي از اﻟﮕﻮﻫـﺎي  ﻲﻛﺮدﻧـﺪ ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﻌﻨـ
اﮔﺮﭼﻪ ﺳﻄﺢ ﺷـﺎدي . ﻛﻨﻨﺪه ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮔﺮا و ﺗﻮاﻓﻖ  ﻛﺜﺮت
دار  ﻲ اﻣﺎ ﻣﻘﺪار آن ﻣﻌﻨ ،ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد  ﻣﺤﺎﻓﻈﺖآﻧﻬﺎ از اﻟﮕﻮي 
ﮔﻴﺮي ﻫﻤﻨﻮاﻳﻲ و ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﻮد ﺑـﻪ ﺳﻮﮕﻮ ﻫﺮ دو در اﻳﻦ اﻟ . ﻧﺒﻮد
ﻫـﺮج و ﻣـﺮج اي ﮔﻮﻳﺎي ﮔﻮﻧﻪ رﺳﺪ و  ﻣﻲﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﺧﻮد  ﭘﺎﻳﻴﻦ
رﺿﺎﻳﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻮﺟﻮان ﺑﻪ ﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮاً، اﺳﺖ در رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ 
  .اﻧﺠﺎﻣﺪ ﻧﻤﻲ
ﺷـﺪه  اﻧﺠﺎماﺧﻴﺮ اﻟﮕﻮﻫﺎي و ﻫﺎ  ﭘﮋوﻫﺶدر راﺳﺘﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻳﻦ 
اﻳـﻦ  ﭘﺎﻳـﻪ ﺑـﺮ . دﻟﺒـﺴﺘﮕﻲ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﺑـﻪ ﺧـﺎﻧﻮاده اﺳـﺖ در زﻣﻴﻨﻪ 
واﺑـﺴﺘﮕﻲ ﺑﺮاﺑـﺮ  ﺧﻮدﻣﺨﺘـﺎري دوره ﻧﻮﺟـﻮاﻧﻲ ﻟﺰوﻣـﺎً در ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﻳﻌﻨـﻲ ؛(9991،3؛ ﻧـﻮم5991، 2رﻳـﺎن)ﮔﻴـﺮد  ﻤـﻲﻋـﺎﻃﻔﻲ ﻗـﺮار ﻧ
ﻧﻮﺟﻮان در ﻋﻴﻦ ﻣﻴﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ اﺳﺖ 
ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ واﺑـﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺑﻴـﺎن دﻳﮕـﺮ  ؛ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آن اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻛﻨﺪ 
 9؛ ﻛﻨـﻲ 4991، 8 و اوﻛﺎﻧﺮ 7، ﺑﻞ 6ﺳﺮﻫﺎ ،5آﻟﻦ) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻧﻴﺰ 4اﻳﻤﻦ
  (.2002، 01وﮔﺎﻻﭼﺮ
ﻛـﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﭼـﻪ در وﺿـﻌﻴﺖ ﮔﻔﺖ ﺗﻮان  ﻣﻲدر ﻣﺠﻤﻮع 
و ﭼﻪ در وﺿﻌﻴﺖ ﻫﻤﻨﻮاﻳﻲ ﺷﺪﻳﺪ، ( ﻗﻴﺪاﻟﮕﻮي ﺑﻲ )ﻣﺮج  ﻫﺮج و 
ﻫـﺎﻳﻲ دارﻧـﺪ ﻛـﻪ  اﺣـﺴﺎس ﺷـﺎدي ﻛﻤﺘـﺮي ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ وﺿـﻌﻴﺖ
در ﺳـﻄﺢ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﻳﻦ . ﺷﻨﻮد ﺑﺎﻻﺳﺖ و ﻫﻤﻨﻮاﻳﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻳﺎ ﮔﻔﺖ 
 ﻃﻠﺐ وﻣﺮج ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﺘﺒﺪادي ﻳﺎ ﻫﺮج .ﻴﺰ ﻣﺼﺪاق دارد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧ 
 ﺧـﻮد يﺑـﺮاي اﻋـﻀﺎ را از زﻧﺪﮔﻲ ﻧﺎاﻣﻨﻲ و ﻧﺎﺧﺸﻨﻮدي ﻧﮕﺮاﻧﻲ، 
ﻫﺎ اﻟﮕﻮﻫـﺎي ﺷﻮد، ﺧﺎﻧﻮاده اﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ  ﺑﺮ ﺑﻨﺎ. آورﻧﺪ ﻣﻲﻓﺮاﻫﻢ 
اي ﻃﺮاﺣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ از اﻓـﺮاط و ﺗﻔـﺮﻳﻂ  ﮔﻮﻧﻪ ﻪﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﺧﻮد را ﺑ 
  . دﻫﻨﺪ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﺷﻮد  ﻣﻲﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آزادي
 دﺧﺘـﺮان و ﭘـﺴﺮان ، در ﻣﺠﻤـﻮع  ﻛـﻪ ﻧـﺸﺎن داد اﻳﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ 
  ﻤﻲﻳﻌﻨﻲ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣـﺴﺘﻘﻴ . ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲﺷﺎدي ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ را ﺗﺠﺮﺑﻪ 
ﺳﻮ  ﻫﻢ( 5831)ﺟﻮﻛﺎر ﻫﺎي ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ  اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ .ﺑﺮ ﺷﺎدي ﻧﺪارد 
اﺳـﺖ، اﻣـﺎ در ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﺑـﺎ اﻟﮕﻮﻫـﺎي ارﺗﺒـﺎﻃﻲ ﻧﻘـﺶ ﺗﻌـﺪﻳﻠﻲ آن 
ي ﻫ ــﺎدر اﻟﮕﻮﻫ ــﺎي ﺧ ــﺎﻧﻮاده ن دﻳﮕ ــﺮ ﺑ ــﻪ ﺑﻴ ــﺎ . دار ﺑ ــﻮد ﻲﻣﻌﻨ ــ
 ﭘ ــﺴﺮان ﺷــﺎدﺗﺮ از دﺧﺘ ــﺮان وﻟ ــﻲ ،ﮔــﺮا ﻛﻨﻨ ــﺪه و ﻛﺜ ــﺮت ﺗﻮاﻓــﻖ
و در اﻟﮕـﻮي ﺑﻮدﻧـﺪ از ﭘـﺴﺮان ﺷـﺎدﺗﺮ ﻗﻴﺪ دﺧﺘﺮان دراﻟﮕﻮي ﺑﻲ 
اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪ . ﻣﻴﺎن دو ﺟﻨﺲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻔﺎوﺗﻲ  ﺤﻔﺎﻇﺖﻣ
؛ 1991، 21 و ﻛ ــﺎﻻن11ﻟﺮﺎﻧ ــ)ﻫ ــﺎ ﻫ ــﺎي ﺳ ــﺎﻳﺮ ﺑﺮرﺳ ــﻲ  ﻳﺎﻓﺘ ــﻪﺑ ــﺎ 
( 0002 ،31ﻧـﺎوﺗﻮن  ﻣـﻚ ﻧﻘﻞ از ، ﺑﻪ 6991ﺷﺎل، ﻓﻴﺘﺰﭘﺎﺗﺮﻳﻚ و ﻣﺎر 
  1  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺳﻮ  ﻫﻢ
ﮔﺮا ﻧﻤـﺮه ﻛﻨﻨﺪه و ﻛﺜﺮت در اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺗﻮاﻓﻖ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 
ي ﺧـﻮد را ﺑﻴـﺸﺘﺮ اﻫـﻞ ﻫﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﭘﺴﺮان ﺧﺎﻧﻮاده ؛ﭘﺴﺮان ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد 
ﻫـﺎي ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﻳـﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﺎ . داﻧـﺴﺘﻨﺪ ﺗـﺎ دﺧﺘـﺮان  ﻣﻲﮔﻔﺖ و ﺷﻨﻮد 
 ﺑـﻪ دﺧﺘـﺮان اﻧـﺴﺠﺎم و ﻛﻪ در آن ﭘﺴﺮان ﻧﺴﺒﺖ ( 8731) ﺟﻮﻛﺎر
ﺑﻮدﻧــﺪ، ﮔــﺰارش ﻛــﺮده ﻫﻤﺒــﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴــﺸﺘﺮي را در ﺧــﺎﻧﻮاده 
( 8891 ﻓﻠﺪﻣﻦ وﮔﻬﺮﻧﻴﻚ، )ﻫﺎ  ﺑﺮرﺳﻲﺑﺮﺧﻲ از . ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ 
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻋﺎﻃﻔﻲ اﺷﺎره  ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان در 
ﻧـﺎﻟﺮ و ، 8991 و ﻫﻤﻜـﺎران، 41ﻣﺎﻳﺴﻠﺲ) اﻧﺪ و ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ  ﻧﻤﻮده
دﺧﺘـﺮان و  ﺗﺮ در ﻃﺎت ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻗﻮي ﺑﻪ وﺟﻮد ارﺗﺒﺎ ( 0991ﻛﺎﻻن، 
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ اﻟﮕﻮي ارﺗﺒﺎط ﻋﺎﻃﻔﻲ در اﻳﻦ وﺟﻮد . ﭘﺪر و ﻣﺎدر 
 ﻇـﺎﻫﺮاً در ﻓﺮﻫﻨـﮓ .داﻧـﺴﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ دﻟﻴﻞ ﺗﻮان ﺑﻪ  ﻣﻲرا 
ﭘـﺪر  ﭘﺴﺮان ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺧﺎﺻﻲ در ﺧﺎﻧﻮاده دارﻧـﺪ و ،اﻳﺮاﻧﻲ
اﻫﻤﻴـﺖ ﺑﻴـﺸﺘﺮي ﺑـﻪ ﻣـﺴﺎﻳﻞ و آﻳﻨـﺪه ﻓﺮزﻧـﺪ ﭘـﺴﺮ ﺧـﻮد و ﻣﺎدر 
ﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﭘﺴﺮان ﺑﻴﺸﺘﺮ دﻫﻨﺪ و ﺷﺎ  ﻣﻲ
  . ﻣﺨﺎﻃﺐ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻋﺎﻃﻔﻲ و
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ي ﻫـﺎ ﻋـﺪم ﺗﻔـﺎوت دﺧﺘـﺮان و ﭘـﺴﺮان در ﺧـﺎﻧﻮاده  زﻣﻴﻨﻪ در
ﻳﻲ ﺑـﺎ ﺳﻠـﺴﻠﻪ ﻫـﺎ ﻛﻪ در ﺧـﺎﻧﻮاده ﮔﻔﺖ ﺗﻮان  ﻣﻲ ،ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
دو ﺟﻨﺲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺻﻮرت ﺗﺤﺖ   ﻫﺮ ،ﺷﺪهﻣﺮاﺗﺐ ﻗﺪرت ﺗﻌﺮﻳﻒ 
  .ﺮﻧﺪﮔﻴ ﻣﻲﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار 
ﺷـﺎدي دﺧﺘـﺮان ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻫﺎي  ﻧﻤﺮهاﻓﺰاﻳﺶ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ 
ﻛـﻪ دﺧﺘـﺮان اﺳـﺖ ﺪ، ﮔﻮﻳـﺎي آن ﻗﻴ ـي ﺑﻲ ﻫﺎﭘﺴﺮان در ﺧﺎﻧﻮاده 
و اﻧـﺪ ﭘـﺴﺮان ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻗﻴﺪوﺑﻨـﺪﻫﺎي ﺧـﺎﻧﻮاده ﺣـﺴﺎس ﺑﻴﺶ از 
ﺑﻴ ــﺸﺘﺮ از ﭘ ــﺴﺮان ﻛ ــﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﻨ ــﺪ، ﻫ ــﺎ ﻫﺮﮔ ــﺎه اﻳ ــﻦ ﻣﺤــﺪودﻳﺖ 
اﻳــﻦ ﻣــﺴﺄﻟﻪ ﻧﺎﺷــﻲ از ﺷــﺎﻳﺪ . ﮔﻴﺮﻧــﺪﺗــﺄﺛﻴﺮ ﻗــﺮار ﻣــﻲ  ﺗﺤ ــﺖ
ﻛﻪ دﺧﺘـﺮان را ﺑﻴـﺸﺘﺮ از ﭘـﺴﺮان ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  دﻳﺖﻣﺤﺪو
ﻛـﻪ ﻫـﺴﺘﻨﺪ آن ﮔﻮﻳـﺎي ﻧﻴـﺰ ﻫﺎ  ﭘﮋوﻫﺶﺑﺮﺧﻲ از  .ﺳﺎزد ﻣﻲﻣﺘﺄﺛﺮ 
 ﺑﻴـﺸﺘﺮي دارﻧـﺪ و ﻳﻲدﺧﺘﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘـﺴﺮان ﻗـﺪرت ﺧﻮداﻓـﺸﺎ 
ﺑﻴﺸﺘﺮ  در دوره ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ اﺣﺴﺎﺳﺎت و اﻓﻜﺎرﺷﺎن را وﻳﮋه  ﺑﻪﭘﺴﺮان 
در ﻮد ﺷ ـﻣـﻲ ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد (. 0002 ﻧـﺎوﺗﻮن، ﻣـﻚ ) ﻛﻨﻨـﺪ ﻣـﻲ ﻣﺨﻔﻲ 
ﻗﻴﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷـﻮﻧﺪ و ﻫﺎي ﺑﻲ  ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎي آﻳﻨﺪه ﻧﺨﺴﺖ  ﺑﺮرﺳﻲ
ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺳﭙﺲ ﺳﻄﺢ ﺷﺎدي دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮاده 
  .ﺪﻧﺷﻮ
آﻣﻮزان اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ، ﺗﻨﻬـﺎ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ داﻧﺶ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ 
از ﻣﻘﻴﺎس اﻟﮕﻮﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻧﺴﺨﻪ ﻓﺮزﻧﺪان اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛـﻪ 
آﻳﻨـﺪه ﺑـﺮاي ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ادراك ﻫـﺎي ﺷـﻮد در ﺑﺮرﺳـﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ 
 ﻓﺮزﻧـﺪان و واﻟـﺪﻳﻦ از ﻧـﺴﺨﻪ واﻟـﺪﻳﻦ اﻳـﻦ ﻲاﻟﮕﻮﻫـﺎي ارﺗﺒـﺎﻃ
  .ﻣﻘﻴﺎس ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد
  
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
 ﺷـﻬﺮ 3 ﻧﺎﺣﻴـﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزان و ﻣﺪﻳﺮان دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن از ﻫﻤﻪ داﻧﺶ 
ﺷﻴﺮاز ﻛﻪ در اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣـﺎ را ﻳـﺎري ﻧﻤﻮدﻧـﺪ، ﻗـﺪرداﻧﻲ 
  .ﺷﻮد ﻣﻲ
  
 ؛ 6831/1/52: ﻓﺖ ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻬـﺎﻳﻲ درﻳﺎ ؛5831/8/51: درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ 
  6831/2/21: ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ
  
  ﻨﺎﺑﻊﻣ
ﻣﺠﻠـﻪ رواﻧـﺸﻨﺎﺳﻲ داﻧـﺸﮕﺎه  .راﺑﻄﻪ ﻫﺪف ﮔﺮاﻳـﻲ و ﺷـﺎدي (. 6831)ﺟﻮﻛﺎر، ﺑﻬﺮام 
  .زﻳﺮ ﭼﺎپﺗﺒﺮﻳﺰ، 
ﺑﺮرﺳـﻲ ادراك ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن از ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ و اﻗﺘـﺪار در رواﺑـﻂ (. 8731)ﺟﻮﻛﺎر، ﺑﻬﺮام 
  .34-56، 51 ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻧﺴﺎﻧﻲ، .ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ
راﺑﻄﻪ ﺑـﻴﻦ ﻣﻴـﺰان (. 3831) ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻋﺎﺑﺪي، دﻫﻨﻮي، ﻣﺤﻤﻮد؛ اﺣﻤﺪي، ﺳﻴﺪاﺣﻤﺪ؛ 
ﻣﺠﻠـﻪ داﻧـﺶ و  .آﻣـﻮزان دﺑﻴﺮﺳـﺘﺎﻧﻲ ﻋﻮاﻣـﻞ آﻣﻮزﺷـﮕﺎﻫﻲ داﻧـﺶ ﺷـﺎدﻣﺎﻧﻲ و
 ،( اﺻﻔﻬﺎن)واﺣﺪ ﺧﻮراﺳﮕﺎن  ﻣﻲﭘﮋوﻫﺶ در رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼ 
  .33-05 ، 02و91ﺷﻤﺎره 
روﺷﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴـﻖ در ﻋﻠـﻮم (. 6731)اﻟﻬـﻪ ﺳﺮﻣﺪ، زﻫﺮه؛ ﺑﺎزرﮔﺎن، ﻋﺒﺎس؛ ﺣﺠﺎزي، 
  .ﻧﺸﺮ آﮔﻪ: ﺗﻬﺮان. رﻓﺘﺎري
ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻘـﺪﻣﺎﺗﻲ ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ و رواﻳـﻲ (. 8731)ﭘـﻮر، اﺣﻤـﺪ ؛ ﻧﻮرﺑـﺎﻻ، اﺣﻤـﺪﻋﻠﻲ  ﻋﻠﻲ
ﻓـﺼﻠﻨﺎﻣﻪ  .آﻛﺴﻔﻮرد در داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧـﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﻬـﺮان  ﻣﻲ ﺷﺎدﻛﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
  .55-56، 2و1 ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ، ﺷﻤﺎره اﻧﺪﻳﺸﻪ و رﻓﺘﺎر،
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺑﻌﺎد اﻟﮕﻮﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮ ﻣﻴﺰان (. 5831) ﻧﻴﺎ، ﻣﺮﻳﻢ  ﻛﻮرش
 ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷـﺪ رواﻧـﺸﻨﺎﺳﻲ، داﻧـﺸﮕﺎه .ﺳﺎزﮔﺎري رواﻧﻲ ﻓﺮزﻧﺪان 
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